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金 照沃 3)･竹中 修
前年霊長析特にホミノイドの各様はその繁赦柄
迫に変異があり､性的二型､追捕能力も様々であ
る｡そこでYn色体DNAに注目し分析を行って
いる｡今年はTSPY (Y放色体上畢丸特異タンパ
クm)迫伝子についてサザン法､塩基配列比較､
1)技術補佐員､2)ユネスコ外国人共同研究者.
3)大学院生
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